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ABSTRAK 
Studi Deskriptif Perilaku Kewirausahaan Pada Pengusaha Penangkar 
Burung Kenari di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, Neneng Santi 
Nurochmah, 1001568, di bawah bimbingan Leni Permana, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Permasalahan dari penelitian ini adalah perilaku kewirausahaan pengusaha 
penangkar burung kenari yang rendah. Tujuannya untuk mendeskripsikan perilaku 
kewirausahaan yang terdiri dari indikator memiliki perspektif ke depan, 
kreatifitas, inovasi, komitmen terhadap pekerjaan, keberanian menghadapi risiko, 
kemampuan mencari peluang dan jiwa kepemimpinan yang ditinjau dari aspek 
jenis kelamin, usia, pendidikan serta pengalaman usaha. Metode yang digunakan 
yaitu metode penelitian deskriptif, menggunakan teknik sampling jenuh dengan 
sampel sebanyak 18 responden, teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket, data dianalisis secara kuantitatif dengan statistik deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukan perilaku kewirausahaan pada pengusaha penangkar burung 
kenari berada pada kategori tinggi. Ditinjau dari jenis kelamin, laki-laki berada 
pada ketegori tinggi dan perempuan pada kategori sedang. Ditinjau dari usia, usia 
sangat produktif berada pada kategori tinggi dan usia produktif pada kategori 
sedang. Ditinjau dari pendidikan, didominasi oleh lulusan SMA yang berada pada 
kategori tinggi dan pengusaha dengan lama usaha 1-5 tahun dan 6-10 tahun 
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Descriptive Study of Entrepreneurial Behavior of Canary Bird Breeder in 
Bojongloa Kaler District Bandung City, Neneng Santi Nurochmah, 1001568, 
under the guidance of Leni Permana, S.Pd, M.Pd. 
 
 The problem of this research is the behavior of entrepreneurial canary 
breeder low. The aim of this research, describe entrepreneurial behavior consists 
of indicators that have future perspectives, creativity, innovation, work 
commitment, courage to deal with the risks, the ability to find opportunities, and 
leadership that reviewed from the aspect of gender, age, education, and work 
experience. This research is used descriptive method, using sampling techniques 
saturated with a sample of 18 respondents, data collection techniques by using 
questionnaires, the data were analyzed quantitatively with descriptive statistics. 
The results showed entrepreneurial behavior of entrepreneurial canary breeder at 
the high category. In terms of gender, male were at high category and women's in 
the middle category. In terms of age, very productive age are at high and the 
productive age stand at middle category. In terms of education, dominated by high 
school graduates who are at high category and entrepreneurs with business 1-5 
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